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Para pemulung sampah mempunyai potensi risiko yang cukup besar dalam pekerjaannya saat mengambilan
sampah. Setiap hari pemulung bekerja dengan sampah sehingga salah satu upaya untuk mengurangi
terjadinya kecelakaan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD). Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri (APD)
pada komunitas pemulung Kelurahan Muktiharjo Lor Kec.Genuk Semarang Tahun 2016.
	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diteliti
sebanyak 39 pemulung. Teknik sampling yang digunakan accidental sampling (sampling kebetulan). Analisis
data menggunakan uji statistik rank spearman.
	Hasil penelitian diketahui sebagian besar pekerja adalah perempuan (69.2 %), pendidikan paling banyak
adalah tamat SD (56.4 %), pengetahuan tentang alat pelindung diri (APD) cukup rendah (64.1%), sikap
tentang alat pelindung diri memiliki sikap positif (59.0%) dan perilaku penggunaan alat pelindung diri memiliki
perilaku yang rendah (35.9%). Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pemakaian alat
pelindung diri pada pemulung.
	Disarankan  kepada pemulung  tentang penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar yang digunakan
adalah masker, sarung tangan dan sepatu boot untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
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The scavengers have considerable risk potential in their work when the garbage retrieval. Every day working
with the garbage scavengers that one attempts to reduce the occurrence of accidents by using personal
protective equipment (PPE). The aimed of this study to know the relationship between knowledge, attitude,
and behavior of personal protective equipment (PPE) uses to the scavenger community Muktiharjo Lor village
sub-district.Genuk Semarang 2016. 
This study was a quantitative research with cross sectional approach. The samples studied were 39
scavengers. The sampling technique used accidental sampling. Statistical data analysis used Spearman rank
test.
Results showed revealed the majority of workers were women (69.2%), education most were finished primary
school (56.4%), knowledge of the personal protective equipment (PPE) was quite low (64.1%), attitudes
about personal protective equipment has had a positive attitude (59.0% ) and the behavior of the use of
personal protective equipment has had a low behavior (35.9%). There was no relationship between
knowledge and behavior on the use of personal protective equipment scavenger
Suggested to scavengers on the use of personal protective equipment is properly used is a mask, gloves and
boots to avoid accidents.
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